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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
Дисциплина «Финансы организации» предполагает дополни-
тельное изучение теории и практики, принципов и логики формирова-
ния, развития и функционирования финансов организации как важ-
нейшей сферы деятельности на современном этапе. Также формиро-
вание представлений о ведущих концепциях финансов организации, 
финансовой и инвестиционной политике организации, приемов и ме-
тодов, необходимых для исследования и практических действий по 
формированию и использованию капитала организации, ее доходов и 
прибыли, финансового планирования, бюджетирования, контроля фи-
нансовой деятельности и осуществления других аспектов финансово-
го менеджмента. 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучаю-
щийся должен: 
знать: 
 основные проблемы и закономерности функционирования 
финансов организации; 
 основные понятия, категории и инструменты управления 
финансами организаций; 
 современную систему показателей, характеризующих 
структуру и динамику финансов организаций; 
 устойчивость и эффективность функционирования финан-
сов предприятий, методики расчета и анализа основных 
финансовых показателей;  
 современные принципы принятия и реализации управлен-
ческо-экономических решений; 
 современные методы анализа и планирования всех эконо-
мических показателей финансовой деятельности 
организаций; 




 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе ис-
следования финансов конкретных предприятий и анализа 
общих проблем финансовой системы; 
 выбирать необходимые методы исследования финансового 
состояния и управления финансами организации; 
 разрабатывать новые методы исследования финансов орга-
низации и системы финансовых показателей; 
 обрабатывать результаты финансовых расчетов и финансо-
вого анализа, сопоставлять их с данными, имеющимися в 
литературе; 
 составить библиографическую подборку по конкретной те-
матике с привлечением современных информационных 
технологий; 
 представлять итоги проделанной исследовательской работы 
в виде отчетов, аналитических записок, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с существующими требовани-
ями; 
 выбирать альтернативные, верные методы решения 
управленческих задач; 
 разбираться в финансовой информации; 
 организовывать работу по планированию финансовой 
деятельности организации на перспективу и на текущий 
момент.  
владеть: 
 навыками самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности в области проблем финансов организации; 
 навыками научно – педагогической деятельности, методо-
логией исследования состояния финансовых процессов на 
предприятии, современными методами сбора, обработки и 
анализа финансовой информации, современными методи-
ками расчета и анализа финансовых показателей; 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации фи-
нансовой деятельности; 
 основами подготовки проектных решений в области управ-
ления финансами и разработки финансовой политики орга-
низаций; 
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 методами оценки эффективности финансовых решений, ин-
вестиционных проектов; 
 навыками формирования команды при реализации иннова-
ционных проектов; 
 методами использования приобретенных знаний и умений в 
практической предпринимательской деятельности; 
 методами обучения аудитории при внутрифирменном 
обучении персонала. 
иметь опыт: 
 самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 
развития финансовой деятельности; 
 исследовательской деятельности в области поиска факторов 
становления финансов организации; 
 формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе проблем управления инновационными 
процессами. 
Выполнение практических заданий является важной частью осво-
ения дисциплины «Финансы организации» студентами и формирова-
ния у них необходимых компетенций. Практика осуществляется как в 
ходе самостоятельной работы, так и в ходе аудиторных занятий, поз-
воляющих не только контролировать выполненные задания, но и осу-
ществлять взаимодействие в интерактивных формах, прежде всего та-
ких как «круглые столы», семинары в форме дискуссии (мозгового 
штурма). 
Данные методические указания содержат основные виды заданий 
для самостоятельной работы по темам курса (вопросы по темам, тер-
мины для составления глоссариев, темы докладов и рефератов, тесто-
вые задания), а также методические указания к выполнению конкрет-
ных видов работ, требования для их положительной оценки.  
Для подготовки к практическим занятиям в пособии предложены 
вопросы для обсуждения, индивидуальные задания, относящиеся к со-
ответствующим темам и сценарии проведения некоторых занятий в ин-
терактивных формах. При подготовке к практическим занятиям и вы-
полнении самостоятельных работ необходимо использовать лекцион-
ный материал, учебную литературу, находящуюся в библиотеке уни-
верситета и других библиотеках города, электронные издания, статьи в 
научных журналах, материалы специализированные сайты Интернета.  
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Составление глоссария является одной из простых форм само-
стоятельной работы студентов, позволяющих освоить категориальный 
аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно 
обратиться к нескольким источникам, нередко трактующим ту или 
иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на ис-
точники. В идеале студент может предложить и свою собственную 
обоснованную интерпретацию понятия. Максимальная оценка глосса-
рия – 4 балла по БРС. Глоссарий лучше оформить в виде таблицы по 
следующему образцу: 
 
Термин Определение Источник 
   
 
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литера-
туры студенту необходимо: 
 подобрать источники по теме задания (3-5 источников по-
следних лет издания); 
 изучить и обобщить подобранную литературу; 
 исследовать практический материал; 
 составит логичную структуру (план) письменного и устного 
изложения материала; 
 разработать презентацию доклада на семинаре, потоковой 
конференции; 
 в ходе устного сообщения и презентации доклада или рефе-
рата квалифицированно ответить на вопросы аудитории. 
Наилучшие доклады и рефераты, обладающие элементами само-
стоятельности и новизны, могут быть направлены на студенческие 
научные конференции и рекомендованы к опубликованию с соответ-
ствующей оценкой в рамках принятой балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний (БРС). Максимальная оценка 10 баллов. Также оцени-
вается обзор научных статей. Семинар, проводимый в форме мозгово-
го штурма, позволяет студенту-участнику дискуссии заработать до 8 
баллов БРС. 
Доклад, реферат, кроме основных вопросов, должен включать 
введение, заключение, список использованных источников. Титуль-
ный лист и работа оформляются по стандарту вуза для курсовых ра-
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бот, включая постраничные ссылки на источники или на итоговый 
список источников. 
Методические указания содержат тестовые задания из компью-
теризированного авторского банка. Они могут быть использованы для 
самоконтроля студентами усвоения тем курса и тренинга в ходе под-
готовки к итоговому тестированию по курсу. При работе с тестами 
следует обратить внимание на различие видов тестовых заданий. 
Наиболее простыми являются закрытые задания, где студенту пред-
стоит выбрать один или несколько правильных ответов из предложен-
ных. При компьютерной проверке знаний неполные ответы оценива-
ются как неверные. При ручной проверке тренировочных тестов пре-
подаватель имеет возможность неполный, но не содержащий ошибоч-
ных суждений тест оценить меньшим числом баллов, чем полный. За-
дания на сопоставление позволяют выявить знание студентами основ-
ных элементов различных налогов, принципов бюджетной системы и 
основных направлений бюджетно-налоговой политики. Максимальная 
оценка по тестированию составляет 5 баллов БРС за один тест из 20 
вопросов.  
Контрольная работа является основным контрольным докумен-
том перед сдачей экзаменов для заочника. Работа может быть пред-
ставлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее объем должен 
составлять 10-15 страниц Time New Roman, размер 12, интервал 1,5, 
поля 2,5 см со всех сторон.  
Регулярная самостоятельная работа студента по выполнению 
практико-ориентированных заданий и активное участие на семинаре – 
гарант успешного освоения дисциплины «Финансы организации», 







2. ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА 
РАЗДЕЛ 1. Финансы организации  
как основа построения бизнеса 
Тема 1.1. Теоретические основы финансов организации 
Вопросы для обсуждения 
1. Каково место финансов организации в финансовой системе 
РФ?  
2. Назовите функции финансов организаций и учреждений.  
3. Раскройте принципы управления финансами организаций.  
4. Каков инструментарий управления финансами организаций? 
5. Что собой представляет финансовая и налоговая среда бизнеса? 
6. Как организационно-правовые формы бизнеса влияют на фи-
нансовые отношения? 
7. Назовите элементы системы корпоративного финансового 
управления.  
8. Какова организационная структура корпоративного финансово-
го управления? 
9. Назовите функции финансов коммерческих организаций.  
10. Как формируются денежные потоки компании?  
11. Назовите этапы проведения анализа денежных потоков ком-
пании. 
12. Какова роль финансового менеджмента в системе управления 
организацией? 
Термины для глоссария  
Финансы организации, финансовая система РФ, функции финан-
сов организаций и учреждений, инструментарий управления финан-
сами организаций, финансовая среда бизнеса, налоговая среда бизне-
са, организационно-правовые формы бизнеса, финансовые отношения, 
система корпоративного финансового управления, корпоративное фи-
нансовое управление, денежные потоки компании, финансовые ресур-
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сы и каптал, активы и пассивы организации, финансовый менеджмент 
в системе управления организацией. 
Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих за-
даний 
1. Место финансов организации в финансовой системе РФ.  
2. Развитие принципов и инструментария управления финансами 
организаций.  
3. Характеристика финансовой и налоговой среды бизнеса.  
4. Влияние организационно-правовых форм бизнеса на их фи-
нансовые отношения.  
5. Особенности организационной структуры корпоративного фи-
нансового управления.  
6. Сущность и функции финансов коммерческих организаций.  
7. Денежные потоки компании: формирование и анализ. 
8. Роль финансового менеджмента в системе управления органи-
зацией. 
Тема 1.2. Фундаментальные концепции  
финансов организации 
Вопросы для обсуждения 
1. Дайте характеристику общим методологическим принципам 
исследования финансов организации.  
2. В чем заключаются основные теоретические концепции финан-
сов организации? 
3. Раскройте сущность концепции стоимости денег во времени и 
концепции стоимости капитала.  
5. Дайте характеристику концепции денежного потока.  
6. Раскройте сущность концепции взаимосвязи риска и доходно-
сти.  
7. Раскройте сущность концепции случайного блуждания.  
8. Назовите основные положения теории портфеля, теории агент-
ских отношений, теории поведенческих финансов. 
9. Раскройте сущность модели оценки финансовых активов 
САРМ, модели арбитражного ценообразования и модели совершенно-
го рынка капитала. 
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Термины для глоссария 
Концепция стоимости денег во времени. Концепция стоимости 
капитала. Концепция денежного потока. Концепция взаимосвязи рис-
ка и доходности. Концепция случайного блуждания. Модель совер-
шенного рынка капитала. Теория портфеля. Модель оценки финансо-
вых активов САРМ. Модель арбитражного ценообразования. Теория 
агентских отношений. Теория поведенческих финансов. 
Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих за-
даний: 
1. Методологические принципы исследования финансов организа-
ции.  
2. Сравнительная характеристика концепций финансов организа-
ции.  
3. Применение концепций стоимости капитала и стоимости денег 
во времени и на примере….. 
4. Применение концепции денежного потока на примере….. 
5. Концепция взаимосвязи риска и доходности.  
6. Применение концепции случайного блуждания на примере….. 
7. Особенности применения моделей организации финансов в со-
временных условиях. 
8. Особенности применения теорий организации финансов в со-
временных условиях. 
РАЗДЕЛ 2. Источники финансирования организации 
 (предприятий) 
Тема 2.1. Инвестиции и инвестиционная  
деятельность организаций 
Вопросы для обсуждения 
1. Что из себя представляет инвестиционная деятельность органи-
заций?  
2. По каким критериям классифицируются инвестиции? 
3. Раскройте сущность инвестиционной стратегии предприятия.  
4. Каков механизм принятия инвестиционного решения? 
5. Назовите этапы реализации инвестиционного проекта.  
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6. Каковы критерии оценки инвестиционного проекта? 
7. Каковы особенности управления инвестиционным проектом? 
Термины для глоссария  
Инвестиции, инвестиционная деятельность организаций, класси-
фикация инвестиций, реальные инвестиции, инвестиционные проекты, 
инвестиционная стратегия, этапы реализации инвестиционного проек-
та, управление инвестиционным проектом. 
Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих за-
даний 
1. Влияние инвестиционной деятельности предприятий на эконо-
мическое развитие страны. 
2. Инвестиционная стратегия предприятия.  
3. Комплексное описание инвестиционного проекта на приме-
ре…. 
4. Этапы реализации инвестиционного проекта.  
5. Критерии оценки инвестиционного проекта.  
6. Управление инвестиционным проектом на примере…. 
Тема 2.2. Источники финансирования активов  
и управление ими 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы особенности формирования собственного капитала? 
2. Каковы особенности формирования заемного капитала? 
3. Каковы особенности формирования, распределения и исполь-
зования прибыли в коммерческих организациях? 
4. Какие факторы влияют на формирование прибыли? 
5. Каким образом происходит распределение и использование при-
были на предприятиях различных организационно-правовых форм? 
6. Что из себя представляет дивидендная политика? 
7. Назовите виды дивидендной политики.  
8. Каким образом дивидендная политика влияет на стоимость 
компании? 
9. Каков механизм выплаты дивидендов на российских предприя-
тиях? 
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Термины для глоссария 
Капитал предприятия, собственный капитал, заемный капитал, 
точка безубыточности, дивидендная политика.  
Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих за-
даний 
1. Капитал предприятия и классификация его видов.  
2. Доходы, расходы и прибыль коммерческих организаций.  
3. Формирование, распределение и использование прибыли в ком-
мерческих организациях.  
4. Риски в формировании прибыли.  
5. Распределение и использование прибыли на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм.  
6. Дивидендная политика российских компаний.  
7. Стратегия влияния на стоимость компании через дивидендную 
политику.  
РАЗДЕЛ 3. Управление финансами 
Тема 3.1. Финансы некоммерческих организаций 
Вопросы для обсуждения 
1. Дайте характеристику некоммерческим организациям. 
2. Назовите организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций. 
3. Дайте характеристику финансов некоммерческих организаций. 
Каковы их особенности? 
4. Что из себя представляет сметное бюджетное финансирование? 
5. Раскройте сущность смешанного способа финансового обеспе-
чения.  
6. Каковы особенности бюджета автономных учреждений.  
7. Каковы особенности финансов внебюджетных организаций. 
Термины для глоссария 
Некоммерческая организация, финансы некоммерческих органи-
заций, сметное бюджетное финансирование, смешанный способ фи-
нансового обеспечения, бюджеты автономных учреждений, финансы 
внебюджетных организаций. 
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Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих за-
даний 
1. Организационно-правовые формы некоммерческих организа-
ций. 
2. Особенности формирования и управления финансами неком-
мерческих организаций.  
3. Особенности формирования бюджета автономных учреждений.  
4. Особенности формирования и управления финансами внебюд-
жетных организаций. 
Тема 3.2. Управление финансами организаций 
Вопросы для обсуждения 
1. Что собой представляет краткосрочное финансовое управление 
корпорацией? 
2. Что вы понимаете под финансовым планированием и прогно-
зированием в фирме? 
3. Дайте сравнительную характеристику долгосрочного, текущего 
и оперативного финансового планирования.  
4. Раскройте сущность бюджетирования.  
5. Каковы этапы формирования сводного бюджета организации? 
6. В чем заключается сущность стратегического финансового 
управления корпорацией? 
7. Раскройте сущность финансовой стратегии и финансовой поли-
тики компании. 
Термины для глоссария 
Краткосрочное финансовое управление, финансовое планирова-
ние, финансовое прогнозирование, долгосрочное, текущее и опера-
тивное финансовое планирование, бюджетирование, сводный бюджет 
организации, стратегическое финансовое управление, финансовая 
стратегия, финансовая политика. 
Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих за-
даний 
1. Особенности краткосрочного и долгосрочного финансового 
управления корпорацией.  
2. Финансовое планирование и прогнозирование в фирме.  
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3. Бюджетирование как современный метод финансового плани-
рования в организациях.  
4. Особенности стратегического финансового управления корпо-
рацией.  
5. Разработка финансовой стратегии предприятия. 
6. Разработка финансовой политики предприятия. 
Тема 3.3. Финансовый анализ организации 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова роль финансового анализа в системе управления финан-
сами организаций? 
2. Каковы задачи финансового анализа? 
3. Что составляет информационную базу финансового анализа?  
4. Назовите этапы проведения анализа имущественного положе-
ния и финансовых результатов. 
5. Назовите этапы проведения анализа финансового состояния и 
финансовой устойчивости. 
6. Назовите этапы проведения анализа ликвидности, платежеспо-
собности и кредитоспособности организации. 
7. Назовите этапы проведения анализа безубыточности.  
8. Назовите этапы проведения анализа потенциального банкрот-
ства. 
9. Каково место финансового контроля в управлении финансами 
организации?  
10. Что представляет собой антикризисное финансовое управле-
ние?  
Термины для глоссария 
Финансовый анализ, финансовое состояние, финансовые резуль-
таты, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, 
кредитоспособность, безубыточность, потенциальное банкротство, 
финансовый контроль, антикризисное финансовое управление, проце-
дуры банкротства. 
Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих за-
даний 
1. Финансовый анализ в системе управления финансами органи-
заций.  
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2. Анализ имущественного положения на примере… 
3. Анализ финансового состояния на примере… 
4. Анализ финансовых результатов на примере… 
5. Анализ ликвидности и платежеспособности на примере… 
6. Анализ финансовой устойчивости на примере… 
7. Анализ кредитоспособности организации на примере… 
8. Анализ безубыточности на примере… 
9. Анализ потенциального банкротства на примере…  
Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей 
1. Финансовый механизм развития коммерческой организации 
2.Управление финансовыми ресурсами в организации. 
3. Моделирование развития финансов организации. 
4. Разработка мероприятий по улучшению финансового состоя-
ния организации. 
5. Финансовая и ценовая адаптация российских предприятий к 
рыночной среде. 
6. Организация государственного финансового контроля в Рос-
сии. 
7.Методика формирования финансовой отчетности организации. 
8. Финансовая стратегия организации в период экономической 
нестабильности. 
9.Эфективность использования финансов организации. 






3. ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1.Что является основной целью деятельности коммерческой 
организации?  
а) извлечение прибыли; 
б) ведение общественно полезной деятельности. 
 
2. На какой вид банковских рисков влияет изменение ставки 
рефинансирования ЦБ? 
а) кредитный риск; 
б) процентный риск; 
в) риск ликвидности; 
г) внебалансовый риск. 
 
3. Какие средства полностью переносят свою стоимость на се-
бестоимость продукции?  
а) оборотные средства; 
б) основные средства. 
 
4. Какие средства переносят свою стоимость на себестоимость 
продукции в форме амортизационных начислений?  
а) оборотные средства; 
б) основные средства. 
 
5. Казенное предприятие – это предприятие, организованное 
на основе передачи имущества:  
а) в хозяйственное ведение; 
б) оперативное управление. 
 
6. Что является основной целью деятельности некоммерче-
ской организации? 
а) извлечение прибыли; 
б) ведение общественно полезной деятельности. 
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7. Может ли акционерное общество быть учреждено одним 
физическим лицом?  
а) да; 
б) нет.  
 
8. Имеет ли право получить обратно свой взнос учредитель 
при выходе из состава некоммерческой организации?  
а) имеет;  
б) не имеет;  
в) в зависимости от организационной формы некоммерческой ор-
ганизации.  
 
9. Каковы соотношения между плановой и сметной себестои-
мостью при строительстве? 
а) плановая себестоимость больше сметной себестоимости; 
б) плановая себестоимость равна сметной себестоимости; 
в) плановая себестоимость меньше сметной себестоимости. 
 
10. На какой вид транспорта приходится наибольший объем 
перевозок?  
а) автомобильный;  
б) железнодорожный;  
в) водный;  
г) трубопроводный.  
 
11. На каком виде транспорта наименьшая себестоимость пе-
ревозок?  
а) автомобильном;  
б) железнодорожном;  
в) водном; 
г) трубопроводном.  
 
12. Входит ли в себестоимость услуг торговых организаций 








14. За какие государственные предприятия государство несет 
безоговорочную материальную ответственность за долги пред-
приятия? 
а) казенные предприятия; 
б) унитарные предприятия. 
 
15. На какой вид банковских рисков влияет предоставление 
гарантий клиентам по возврату кредитов других банков?  
а) кредитный риск;  
б) процентный риск;  
в) риск ликвидности; 
г) внебалансовый риск. 
 
16. За счет каких источников доходов страховых организаций 
выплачиваются накопленные проценты по договорам страхова-
ния жизни?  
а) доходы от страховых премий;  
б) доходы от перестрахования; 
в) доходы от инвестиций. 
 
17. Кто отвечает за организацию бухгалтерского учета на 
предприятии при иерархической структуре управления финанса-
ми предприятия? 
 а) вице-президент; 
 б) контролер;  
в) казначей.  
 
18. Какой из перечисленных видов сельскохозяйственной 
продукции относится к понятию простой продукции?  
а) хлеб;  
б) сметана;  
в) молоко;  
г) сливки.  
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19. Какой показатель, учитывающий продукцию сельскохо-
зяйственных предприятий, не учитывает часть произведенной 
продукции, использованной предприятием?  
а) валовая продукция;  
б) товарная продукция;  
в) реализованная продукция. 
 
20. Одно из перечисленных ниже утверждений неверно, какое 
именно:  
а) амортизация уменьшает величину денежных потоков; 
б) амортизация уменьшает прибыль; 
в) амортизация уменьшает остаточную стоимость активов; 
г) амортизация уменьшает чистый доход. 
 
21. Верно ли суждение, что чистое увеличение дебиторской за-
долженности свидетельствует об улучшении денежной налично-
сти на предприятии?  
а) верно; 
б) неверно и т.д. 
 
22. Величина эффекта финансового рычага отражает: 
а) прирост стоимости имущества в результате использования за-
емных средств; 
б) величину рыночной стоимости предприятия; 
в) финансовый риск предприятия; 
г) приращение рентабельности собственного капитала (доходов 
собственников) за счет использования заемных средств, несмотря на 
платность последних; 
д) нет правильного ответа. 
 
23. Ликвидный денежный поток – это: 
а) показатель, характеризующий разность между поступлениями 
и отчислениями денежных средств фирмы; 
б) показатель, характеризующий способность фирмы погашать 
свои обязательства перед внешними кредиторами; 
в) чистый приток денежных средств фирмы; 
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г) показатель избыточного или дефицитного сальдо денежных 
средств фирмы, возникающего в случае полного покрытия всех его 
долговых обязательств по заемным средствам; 
д) нет правильного ответа. 
 
24. Акция – это: 
а) долевая ценная бумага; 
б) долговая ценная бумага; 
в) гибридная ценная бумага; 
г) производная ценная бумага; 
д) нет правильного ответа. 
 
25. Какими аспектами деятельности занимается финансовый 
управляющий крупной акционерной компании? 
а) организация управленческого учета; 
б) инвентаризация имущества; 
в) управление финансовыми рисками; 
г) разработка учетной политики фирмы; 
д) нет правильного ответа. 
 
26. В зависимости от изменения объемов производства (реали-
зации) затраты подразделяются: 
а) на прямые и косвенные; 
б) основные и накладные; 
в) постоянные и переменные; 
г) нормируемые и ненормируемые; 
д) нет правильного ответа. 
27.Чековые книжки бывают: 
а) лимитированные; 





28. Показатели коммерческой эффективности инвестицион-
ного проекта учитывают: 
а) денежные потоки от операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности реализующей проект организации; 
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б) последствия реализации проекта для бюджетов различных 
уровней; 
в) последствия осуществления проекта для его участника в пред-
положении, что он производит все необходимые для реализации про-
екта затраты и пользуется всеми его результатами; 
г) затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выхо-
дящие за рамки финансовых интересов предприятий-акционеров; 






4. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Место финансов организации в финансовой системе РФ.  
2. Развитие принципов и инструментария управления финансами 
организаций.  
3. Характеристика финансовой и налоговой среды бизнеса.  
4. Влияние организационно-правовых форм бизнеса на их фи-
нансовые отношения.  
5. Особенности организационной структуры корпоративного фи-
нансового управления.  
6. Сущность и функции финансов коммерческих организаций.  
7. Денежные потоки компании: формирование и анализ. 
8. Роль финансового менеджмента в системе управления органи-
зацией. 
9. Методологические принципы исследования финансов органи-
зации.  
10. Сравнительная характеристика концепций финансов организа-
ции.  
11. Концепция взаимосвязи риска и доходности.  
12. Особенности применения моделей организации финансов в со-
временных условиях. 
13. Особенности применения теорий организации финансов в со-
временных условиях. 
14. Влияние инвестиционной деятельности предприятий на эко-
номическое развитие страны. 
15. Инвестиционная стратегия предприятия.  
16. Комплексное описание инвестиционного проекта на приме-
ре…. 
17. Этапы реализации инвестиционного проекта.  
18. Критерии оценки инвестиционного проекта.  
19. Управление инвестиционным проектом на примере…. 
20. Капитал предприятия и классификация его видов.  
21. Доходы, расходы и прибыль коммерческих организаций.  
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22. Формирование, распределение и использование прибыли в 
коммерческих организациях.  
23. Риски в формировании прибыли.  
24. Распределение и использование прибыли на предприятиях 
различных организационно-правовых форм.  
25. Дивидендная политика российских компаний.  
26. Стратегия влияния на стоимость компании через дивидендную 
политику.  
27. Организационно-правовые формы некоммерческих организа-
ций. 
28. Особенности формирования и управления финансами неком-
мерческих организаций.  
29. Особенности формирования бюджета автономных учрежде-
ний.  
30. Особенности формирования и управления финансами вне-
бюджетных организаций. 
31. Особенности краткосрочного и долгосрочного финансового 
управления корпорацией.  
32. Финансовое планирование и прогнозирование в фирме.  
33. Бюджетирование как современный метод финансового плани-
рования в организациях.  
34. Особенности стратегического финансового управления корпо-
рацией.  
35. Разработка финансовой стратегии предприятия. 
36. Разработка финансовой политики предприятия. 
37. Финансовый анализ в системе управления финансами органи-
заций.  
38. Анализ имущественного положения на примере… 
39. Анализ финансового состояния на примере… 
40. Анализ финансовых результатов на примере… 
41. Анализ ликвидности и платежеспособности на примере… 
42. Анализ финансовой устойчивости на примере… 
43. Анализ кредитоспособности организации на примере… 
44. Анализ безубыточности на примере… 




5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОСНОВНАЯ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная учебная литература 
1. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 
прогноз: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григо-
рьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 486 с. – 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс): 
https://www.biblio-online.ru/book/ 1246C7EE-72F1- 47EC-9D49-
1A5E5F8DC5A4  
2. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения 
и ценность фирмы: учеб. пособие для бакалавриата и магистрату-
ры / Р. Г. Ибрагимов. – М.: Юрайт, 2018. – 184 с. – (Серия : Бака-
лавр и магистр. Академический курс): https://www.biblio-
online.ru/book/ E1B585A2- F7B6-4BCA-9769-9A42BD7BDEA4  
3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы: учеб. пособие для акаде-
мического бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Берзона. – М.: 
Юрайт, 2018. – 212 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс): 
https://www.biblio-online.ru/book/833EED2A-1B5B-4503-9B29-
CA6C40F44771 
Дополнительная литература по всем темам курса 
1. Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. – М.: Юрайт, 2017. 
– 470 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс): 
https://www.biblio-online.ru/book/66F1041F-D15B-4C58-8A69-
7CDD5B041F40 
2. Эскиндаров М.А. Корпоративные финансы: учебник / М.А. Эс-
киндаров; под ред. М.А. Федотова и др. – М.: КноРус, 2016. – 
480 с. – Бакалавриат и магистратура: https://www.book.ru/book/ 
918538 
3. Современные корпоративные финансы: учеб. пособие / П.Н. Бру-
сов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. – М.: КноРус, 2017. – 337 с. – 
Для бакалавров: https://www.book.ru/book/920238 
4. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Ев-
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стафьевой, В. А. Черненко. – М.: Юрайт, 2018. – 337 с. – (Серия: 
Бакалавр и магистр. Академический курс): https://www.biblio-
online.ru/book/1 6EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E  
5. Финансовый анализ: учеб. пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Гера-
сименко, С.Э. Маркарьян. – М.: КноРус, 2017. – 191 с. – Для бака-
лавров: https://www.book.ru/book/919912 
6. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / И. В. Ишина [и др.]; под ред. И. В. 
Ишиной. – М.: Юрайт, 2018. – 272 с. – (Серия: Бакалавр и ма-
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